








1978年 4 月　　　　東京医科大学非常勤講師　（～1993年 3 月）
1978年 4 月　　　　明治大学法学部非常勤講師　（～1995年 3 月）
1978年 9 月　　　　早稲田大学社会科学部非常勤講師　（～1992年 3 月）
1979年 4 月　　　　早稲田大学法学部非常勤講師　（～1992年 3 月）
1985年 4 月　　　　駒沢大学法学部非常勤講師　（～1990年 3 月）
1988年 4 月　　　　早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師　（～1992年 3 月）
1988年 4 月　　　　早稲田大学文学部非常勤講師　（～1992年 3 月）
1988年 4 月　　　　国立国会図書館調査及び立法考査局非常勤調査員　（～1995年 3 月）
1989年 4 月　　　　立教大学法学部非常勤講師　（～1995年 3 月）
1992年 4 月　　　　早稲田大学法学部専任講師　（～1994年 3 月）
1994年 4 月　　　　早稲田大学法学部助教授　（～1999年 3 月）
1994年 4 月　　　　一橋大学法学部非常勤講師　（～1995年 3 月）




1998年 9 月　　　　早稲田大学法学部教務副主任（学生担当）　（～2002年 9 月）
1999年 4 月　　　　早稲田大学法学部教授　（～2004年 3 月）
1999年 4 月　　　　一橋大学大学院法学研究科非常勤講師　（～2005年 3 月）
1999年 4 月　　　　明治大学大学院法学研究科非常勤講師　（～2005年 3 月）
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2004年 4 月　　　　早稲田大学大学院法務研究科教授
2004年 4 月　　　　早稲田大学大学院法務研究科教務主任（教務担当）（～2007年11月）
2004年 4 月　　　　大宮法科大学院大学非常勤講師　（～2008年 3 月）
2007年12月　　　　早稲田大学監査室長　（～2014年11月）




































































































史学会第45回総会（1993年 5 月 1 日）　駒澤大学
「記録史料法の諸原則─国際文書館評議会法律問題委員会の報告」第 1 回「法と裁判」
近代化研究会（1999年 6 月12日）本郷・第 3三好ビル会議室
「国立公文書館法の成立と司法資料」中部司法史料研究会（1999年11月13日）中京大学
「岡松家旧蔵文書資料について」第 1回岡松文書研究会（2000年 6 月 1 日）早稲田大学
「（パネルディスカッション）公文書館における公開をめぐる諸問題─解決への方策─」
第 8回公文書館実務担当者研究会議（2001年 2 月 7 日）国立公文書館
「公文書館の閲覧制度と個人情報保護」神奈川県立公文書館（2002年 3 月20日）神奈川
県立公文書館
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「グローバル・スタンダードとしての記録管理法制」日本アーカイブズ学会研究集会









会（2012年 7 月 4 日）弁護士会館
「日本における司法記録の保存と公開」日本弁護士連合会司法制度調査会行政公法部会


























































坂代官所役人たちの動向を中心に」（法学雑誌（大阪市立大）50（ 1 ）（ 3））法制史
研究55（2006年）
西英昭著「土地をめぐる「旧慣」と『台湾私法』の関係について（ 1， 2， 3）─「不動
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典　 1・ 2・ 3』吉川弘文館（2011・2012・2013年）
「嵐の中の学生オーケストラ」『早稲田大学交響楽団100年史』早稲田大学交響楽団
（2013年）
（研究代表者）「千種達夫文書目録」早稲田大学東アジア法研究所 http://www.waseda─
eals.com/database.html（2013年）
（研究代表）「宮内季子文書目録」早稲田大学東アジア法研究所 http://www.waseda─
eals.com/database.html（2014年）
「杉山晴康先生を偲ぶ」法制史研究66（2017年）
